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Report and recording of primary health care system (SP3) is a integreted 
report and recording system which has to be made and recapitulate an each 
moments. SP3 purpose is evaluating primary health care programs every month. 
SP3 had to be report’s regulary to know how developes public healthy services 
and to fulfill data input or information acurancy as it procedures and needs for 
right decisions. The effectiveness on this is influences by how the human 
resource do, such as the head of primary health care as the leader, the head TU 
and staff as the assistants and the member of this program. But during whole 
times in fase the Health Departement of Kendal Regency still found some 
problems especialy completly data and it timing. The research purpose is doing 
to know how the primary health care work to managing their SP3 in health 
departement of Kendal regency 2010. 
The method used in the research is an explanatory research with cross 
sectional approach. This sample 30 SP3 officer are overtake by their total 
population. Data was analyzes using Rank Spearman correlation. 
The result of Rank  Spearman test with significance level of 0,05 
signification leve, there is no significant correlation between the giving motivation 
(p value = 0,783) and control function (p value = 0,864) by head primary health 
care with the effectiviness collect SP3. 
Based on this research I wish there is a reward, punishment, and training 
from head primary health care and health departement to officer SP3 for their 
effectiviness SP3 collected, and to developing head primary health care duties in 
control SP3 collect process. 
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Sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) adalah pencatatan 
dan pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas dan direkapitulasi disetiap 
tingkat waktu tertentu. Tujuan dari SP3 yaitu untuk mengevaluasi kegiatan atau 
program puskesmas perbulan. SP3 harus dilaporkan secara teratur untuk 
mengetahui perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat dan untuk 
memenuhi penyediaan data atau informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai 
dengan kebutuhan dan peraturan guna mengambil keputusan. Ketepatan 
pengumpulan SP3 dipengaruhi dengan kinerja sumber daya manusianya, 
meliputi Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab, Kepala Tata Usaha dan 
Staf Fungsional sebagai koordinator, serta pelaksana program sebagai anggota. 
Namun dalam pelaksanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal masih 
ditemukan kendala – kendala terutama dalam hal ketepatan waktu dan 
kelengkapan laporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara pemberian motivasi dan fungsi pengawasan Kepala Puskesmas dengan 
ketepatan pengumpulan SP3 di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kendal tahun 2010. 
Desain penelitian yang digunaka adalah Explanatory Research dengan 
pendekatan Cross Sectional. Sampel penelitiannya adalah 30 petugas SP3 yang 
diambil secara total populasi. Data dianalisa dengan menggunakan Rank 
Spearman.  
Hasil Uji Rank Spearman dengan tingkat signifikasi  0,05 diperoleh hasil: 
tidak ada hubungan antara pemberian motivasi Kepal Puskesmas (p value = 
0,783), dan fungsi pengawasan (p value = 0,864) dengan ketepatan 
pengumpulan SP3. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan adanya kebijakan untuk 
memberikan reward, punishment dan pelatihan dari Kepala Puskesmas dan 
Dinas Kesehatan untuk petugas SP3 terkait ketepatan pengumpulan SP3, serta 
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